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 مقدمٍ. 1
کیفیت گَؿت آثضيبى پشٍسؿي اص هَاسد هْوي اػت 
تحت تأثیش هحیظ پشٍسؽ ٍ تشکیجبت هغزی  ثؼیبسکِ 
قبدس ثِ  يکیَتیپشٍث یّبیثبکتش .دسٍى خیشُ اػت
 ّبنيآًض ييثَدُ کِ اي خبسج ػلَل یّبنيآًض ذیتَل
سؿذ سا  ؾيٍ افضا ؿَد هيّضن  ٌذيفشآ ؾيثبعث افضا
 dna telliuoD  داؿت ذَاٌّثِ ّوشاُ خ
 ،ّببسگیشی ايي آًضينک ِلزا ث ؛)4991,nodgnaL
ای ّبی تغزيِ ٍ کبّؾ ّضيٌِ سؿذتَاًذ دس افضايؾ  هي
ّوچٌیي هَخت ثبؿذ؛ بى پشٍسؿي ثؼیبس هفیذ آثضي
افضايؾ ػغَح پشٍتئیي دس لاؿِ هبّیبى تَلیذ ؿذُ 
داساى عبلي ّضن غزا اص دٍ عشيق دس هْشُ .ؿَد هي
هیضثبى غزايي ٍ ّوچٌیي  ٍػیلِ ثِآًضين تَلیذ ؿذُ 
آًضين هتشؿحِ اص فلَس ثبکتشيبيي هَخَد دس دػتگبُ 
). 8002 ,.la te raKگیشد  گَاسؽ هَخَد كَست هي
؛  2002 .la te igariaB تَػظ هغبلعبت هحذٍدی
دس هَسد  6002 ,.la te ahaS؛ a2002 ,.la te hsohG
کٌٌذُ آًضين دس دػتگبُ گَاسؽ ّبی تَلیذثبکتشی
ّب دس ای تبثیش  ثبػیلَعدس هغبلعِ .اػت اًدبم ؿذُ
دػتگبُ  گیشی آًضينُّبی گَاسؿي ثب اًذاصتشؿح آًضين
 resnepicAگَاسؽ دس لاسٍ تبع هبّي ايشاًي  
) ثب هقبيؼِ هیضاى آًضين هتشؿحِ دس دػتگبُ sucisrep
ّبی هَسد اػتفبدُ گَاسؽ هـخق ؿذ کِ پشٍثیَتیک
ّبی هَخت تحشيک ػلَل ،قبدسًذ علاٍُ ثش تشؿح آًضين
ّبی گَاسؿي َخت تَلیذ آًضينه، دػتگبُ گَاسؽ ؿذُ
تشؿح آًضيوي ضوي ثْجَد 6002 ,nayrafaJ( .ؿًَذ  
، َخت تؼْیل دس فشآيٌذ ّضن ؿذُکبسآيي غزايي ه
ًْبيتبً افضايؾ اثقبء پشٍتئیي سا دس پي خَاّذ داؿت ٍ 
هَخت افضايؾ تشکیجبت هغزی اص خولِ پشٍتئیي دس 
 ّبیدس ثشخي اص هَاسد اص آًضينؿذ.  َاّذلاؿِ خ
اػت  ؿذُاػتفبدُ  ثِ كَست هکولػٌتتیک 
)، 9002 ,.la te idabohG؛ 6002 ,.la te ekeloyA 
ّبی خبسج اػتفبدُ اص ػَػپبًؼیَى آًضين دس هَسد ٍلي
ّب ثِ كَست هدضا گضاسؿبت اًذکي ػلَلي پشٍثیَتیک
اػت. اکثش هغبلعبت ؿبهل ثشسػي آًضيوي  اسائِ ؿذُ
ّبی ثبکتشيبيي دػتگبُ گَاسؽ حبٍی هیکشٍة
 naruT ٍ  miridliY اػت. َدُّب ثپشٍثیَتیکي دس آى
ػبصی آًضين دس سطين غزايي ) ًـبى دادًذ هکول0102 
ثبعث  sunipeirag sairalCگشثِ هبّي آفشيقبيي 
، افضايؾ ثقبء، ٍصى ثذى ٍ ّوچٌیي افضايؾ تشؿح آًضين
ؿَد. ايي ًتبيح ّوؼَ ثْجَد ضشيت تجذيل غزايي هي
 ثب هغبلعبت كَست گشفتِ دس هَسد
niL    suerua .O × sucitolin simorhcoerOّیجشيذ
 dna ignahraFکوبى  آلای سًگیيضل) ق7002 ,.la te
ٍ  nilaptaraynooBّوچٌیي  .اػت) 7002 ,retraC
گضاسؽ کشدًذ تیلاپیب ًیل تغزيِ ) 0002ّوکبساى  
ؿذُ ثب سطين غزايي آسد ّؼتِ خشهب ّوشاُ ثب آًضين 
 هلشف  UPNA1افضايؾ ٍصى ٍ  9PVemyzonoR
پشٍتئیي خبلق ظبّشی) قبثل تَخْي سا ًؼجت ثِ 
هبّیبى تغزيِ ؿذُ ثب ػغَح هـبثِ آسد ّؼتِ خشهب 
ثیبى کشدًذ ) ًیض 9002ٍ ّوکبساى    uohZداؿتٌذ. 
تَاًذ ثِ عٌَاى هکول ّب دس سطين غزايي هبّي هيآًضين
ّب ؿبهل آهیلاص گیشد کِ ايي آًضيناػتفبدُ قشاس هَسد
ثِ  ، پشٍتئبص )قبثلیت ّضن ًـبػتِ ثِ هٌظَس ثْجَد 
ثِ  ٍ لیپبص  )هٌظَس افضايؾ قبثلیت ّضن پشٍتئیي
دس ذ. ٌثبؿهي )هٌظَس ثْجَد قبثلیت ّضن چشثي
گضاسؽ ) 8002ٍ ّوکبساى    seraoSای ديگشهغبلعِ
کشدًذ گٌدبًذى پشٍتئبص دس خیشُ غزايي ػجت کبّؾ 
ضشيت تجذيل غزايي، افضايؾ ٍصى ٍ هیضاى سؿذ ٍيظُ 
 ثب ايي حبل؛ ؿَدخَاى هي sisnemet alhciC گًَِ دس
ّب ّبی تَلیذ ؿذُ تَػظ پشٍثیَتیکاػتفبدُ اص آًضين
 اػت.پشٍسی ّوچٌبى ًیبصهٌذ هغبلعبت ثیـتش دس آثضی
اػتفبدُ اص اسصيبثي ثش ّویي اػبع ايي هغبلعِ ثب ّذف 
 ی پشٍثیَتیکيّبآًضين تَلیذ ؿذُ تَػظ ثبػیلَع
 .B، ecnalucric .B، silitbus sullicaB 
 ) ٍseropsortal .B، axymylop .B،simrofinehcil
، ثقب ٍ تشکیجبت ثیَؿیویبيي تأثیش آى ثش عولکشد سؿذ
 ؿذ. عشاحي ٍ اخشا کوبى آلای سًگیيلاسٍ قضل لاؿِ
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 َامًاد ي ريش. 2
 کوبىآلای سًگیيقضلهبّي ی ّبلاسٍدس ايي هغبلعِ اص 
 ٍصى اٍلیِهیبًگیي ثب  )ssikym suhcnyhrocnO 
هیبًگیي)  ±اًحشاف هعیبس گشم  0/385± 0/791
ّب اص کبسگبُ پشٍسؽ ؿذ. پغ اص تْیِ لاسٍ ػتفبدُا
هبّیبى ػشداثي ٍاقع دس هٌغقِ گضًک ؿْشػتبى آهل 
ّب ثشای  هبصًذساى) ٍ اًتقبل آًْب ثِ آصهبيـگبُ، لاسٍ
سٍص خْت ػبصگبسی ثب هحیظ هغبلعِ  41هذت 
داًـگبُ گٌجذ کبٍٍع)  -پشٍسیآثضی آصهبيـگبُ 
ّب ثب هحیظ ًگْذاسی ؿذًذ. پغ اص ػبصگبسی لاسٍ
چْبس دس ّب سا دس قبلت عشح کبهلاً تلبدفي آى ،هغبلعِ
کِ  ٍ يک تیوبس ؿبّذ تیوبس آصهبيـي تیوبس ؿبهل: ػِ
. ثشای ثٌذی گشديذ تقؼین ،ّش يک داسای ػِ تکشاس ثَد
اػتفبدُ ؿذ ٍ  لیتشی 51 صى پلاػتیکيبهخ ايي کبس اص
 4دسّب سٍصاًِ لاسٍ. سّب ؿذلاسٍ دس ّش هخضى  03تعذاد 
 ؿذًذتغزيِ  صًذُدسكذ ٍصى  4-8ًَثت ٍ ثِ هیضاى 
 . ) 4002 ,.mraza idamahoM 
هحیظ  ،دس ايي هغبلعِ هَسد اػتفبدُهحیظ کـت 
تَلیذ ؿشکت  ياختلبكي ثبػیلهبيع  کـت
عجق دػتَسالعول  کِ ثَدلٌذى) -پشٍتکؼیي  اًگلؼتبى
ٍ  هخلَط پغ اص تَصيي ثب آة هقغش ؿشکت ػبصًذُ
هخلَط  اًدبم اتَکلاٍ. پغ اص ؿذدسٍى اتَکلاٍ اػتشيل 
 ,ecnalucric sullicaBثبػیلي ؿبهل:پٌح ثبکتشی 
 sullicaB ,axymylop sullicaB ,silitbus sullicaB
-ثب غلظت suropsoretalsullicaB ,simrofinehcil
ٍاحذ  )T3 1× 801ٍ  )T2 1×  701، )T1 1× 601ّبی
ثِ  73 ºCٍ دس دهبی  ثِ هحیظ کـت تلقیح ؿذ کلٌي
. پغ اص هذت صهبى هزکَس ؿذاًکَثِ ػبعت  42هذت 
 َى هحیظ کـت ٍ ثبکتشی دس ػبًتشفیَط یػَػپبًؼ
 0005mprثب دٍس  004SB هذل YELNED
ٍ علبسُ آًضيوي اص هحیظ کـت  فیَط ؿذُيػبًتش
-ثِ خیشُ غزايي لاسٍ ؿذُ آًضيوي تْیِعلبسُ  ؿذ. خذا
ٍ تب صهبى هلشف دس يخچبل ًگْذاسی  ؿذ اػپشیّب 
ّبی پغ اص تْیِ ػَػپبًؼیَى اػتخشاخي آًضين. ؿذ
ًتبيح گیشی گشديذ کِ آهیلاص ٍ لیپبص ٍ پشٍتئبص اًذاصُ
 اػت. ذُاسائِ ؿ 1خذٍل هشثَط ثِ آى دس 
 
 ّبی ثبکتشيبييدس ػَػپبًؼیَى ّبی پشٍثیَتیکيّبی گَاسؿي تشؿح ؿذُ تَػظ ثبػیلَعهقبديشفعبلیت ٍيظُ  آًضين. 1خذٍل 
 تیوبس
 آًضين
 ؿبّذ
 )nietorp gm/UI(
 1 ×601
 lm/UFC
 1 ×701
 lm/UFC
 1 ×801
 lm/UFC
 آًضين آهیلاص کل
 آًضين لیپبص کل
 کل پشٍتئبصآًضين 
 0d
 0d
 0d
  0/3211±0/220c
  0/3500±0/100c
 0/1700 ±0/100c
  0/3202±0/400b
 0/4310 ±0/620b
 0/3410 ±0/200b
 1/2010±0/202a
 0/4490 ±0/810a
 0/3680 ±0/710a
 .داس ثَدى اختلاف اػتحشٍف غیش هـبثِ دس ّش سديف ًـبًگش هعٌي
 
ثیضبء دس هغبلعِ حبضش اص خیشُ تدبسی ػبخت ؿشکت 
% چشثي 41% پشٍتئیي خبم، 54ثب تشکیجبت تقشيجي  12
کبلشی ثش گشم اًشطی خبم اػتفبدُ ؿذ.  0034خبم ٍ 
ّبی آًضيوي تْیِ ّبی آصهبيـي علبسُثشای تْیِ خیشُ
ثشای  .ؿذاػپشی  ،ّبی تَصيي ؿذُؿذُ ثش خیشُ
ّب خیشُ ؿبّذ ثب اػتفبدُ اص اعویٌبى اص تبثیش آًضين
ثذٍى افضٍدُ هحیظ کـت هبيع ػَػپبًؼیَى حبٍی 
 ،ػبصی ؿذُّبی پشٍثیَتیکي هکولؿذى ثبػیلَع
 هَسد تغزيِ تیوبس ؿبّذ قشاس گشفت.
 06 دس پبيبى دٍسُ خْت ثشسػي ٍضعیت سؿذ هبّیبى
ٍ  كیذ صىبهخيک اص ّش  ّب دستوبهي لاسٍسٍصُ هغبلعِ 
عَل  پَدس گل هیخکهخلَط ػبصی دس پغ اص ثیَْؽ
ثب دقت  ػٌديصيؼتٍ ٍصى آًْب ثب اػتفبدُ اص تختِ 
گشم  0/100هتش ٍ تشاصٍی ديدیتبلي ثب دقت يک هیلي
 ؿذ. گیشی ٍ ثجتاًذاصُ
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ّبی تْیِ ؿذُ هبّي دس اثتذای دٍسُ آصهبيؾ اص لاسٍ
قغعِ ًوًَِ ثشداسی ؿذ. ّوچٌیي  03آلا، تعذاد قضل
اص ّش قغعِ هبّي  51دس اًتْبی دٍسُ آصهبيؾ تعذاد 
تیوبس خْت تدضيِ لاؿِ ٍ تعییي تشکیجبت ؿیویبيي 
 )0991ّبی هبّي هغبثق ثب اػتبًذاسد  ثذى لاسٍ
ًوًَِ ثشداسی ؿذ. پشٍتئیي خبم ثب اػتفبدُ اص  CAOA
عییي هقذاس ًیتشٍطى کل ٍ سٍؽ هیکشٍ کدلذال ٍ ثب ت
ًیتشٍطى، چشثي خبم هغبثق ثب دسكذ  61 ثش اػبع
ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ ثوت سٍؽ ػَکؼلِ، اًشطی خبم 
عَس ٍصًي ثعذ  ِکبلشيوتش، سعَثت ٍ هبدُ خـک لاؿِ ث
ػبعت تعییي ؿذ.  42اص اًدوبد، خـک ثشای هذت 
ّب ّوچٌیي خبکؼتش لاؿِ ثب اػتفبدُ اص ػَصاًذى ًوًَِ
ػبعت  6دسخِ ػبًتیگشاد ثشای  055دسکَسُ ثب حشاست 
 .ؿذتعییي 
ّبی رکش ؿذُ تیوبسّب دس تدضيِ ٍ تحلیل آهبسی دادُ
پغ اص ثشسػي ًشهبل ثش اػبع عشح کبهلاً تلبدفي 
ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ٍلیک -ثَدى دادُ ثب آصهَى ؿبپیشٍ
داس ٍ آصهَى داًکي دس ػغح هعٌي يک عشفِ ٍاسيبًغ
 آهبسیاص ثؼتِ ًشم افضاس كَست گشفت ٍ <P0/50
اػتفبدُ دس هحیظ ٍيٌذٍص  lecxE ٍ) 91 ًؼخِ  SSPS
 .ؿذ
 تايج.و3
ّبی تَلیذ حبٍی آًضين علبسُتبثیش اػتفبدُ اص  حًتبي
دس  ؿذُ ّبی پشٍثیَتیکي هلشفَػظ ثبػیلَعؿذُ ت
دس ّب ٍ دسكذ ثقب لاسٍّبی سؿذ هغبلعِ حبضش ثش هعیبس
ؿذُ اػت. دس خلَف ًتبيح هشثَط ثِ  اسائِ 2خذٍل
داس تیوبس ح ًـبى دٌّذُ اختلاف هعٌييٍصى ًْبيي ًتب
). کوتشيي <P0/50ثِ ؿبّذ ثَد  آصهبيـي ًؼجت 
هشثَط ثِ گشٍُ ؿبّذ ثِ  ،آهذُ دػت ثِهیبًگیي ٍصًي 
گشم ثَد ٍ ثیـتشيي هیضاى  41/82 ± 4/40هیضاى 
ًشر  ثَد. T3گشم هشثَط ثِ تیوبس  02/20 ± 3/77
آلا دس تیوبس آصهبيـي ّبی قضلسؿذ ٍيظُ ًیض دس لاسٍ
داؿت ثیـتشيي هیضاى سا دس هقبيؼِ ثب تیوبس ؿبّذ 
 ± 6/47). دسكذ هیبًگیي سؿذ سٍصاًِ اص <P0/50 
 T3دس تیوبس  13/26 ± 6/59دستیوبس ؿبّذ ثِ  22/19
ؿذُ دستیوبس  دس حبلي کِ غزای ًؼجي خَسدُ ،سػیذ
داؿت  T3ؿبّذ ثیـتشيي هیضاى سا دس هقبيؼِ ثب تیوبس 
ّبی آصهبيـي دس هَسد هیضاى ثقبء ًیض تیوبس). <P0/50 
ي ًشر ثقبء دس تیوبس داؿتٌذ ٍ کوتشي ثبلاتشيي ًشر سا
 ). <P0/50ؿذ   ؿبّذ هـبّذُ
 
ػبصی ؿذُ ثب ػَػپبًؼیَى آًضيوي حبكل اص ّبی آصهبيـي هکولکوبى تغزيِ ؿذُ ثب خیشُآلای سًگیيسؿذ لاسٍ قضل ّبیؿبخق .2خذٍل 
 هیبًگیي) ±بس اًحشاف هعی پٌح گًَِ ثبػیلَع پشٍثیَتیکي
 تیوبسّبی آصهبيـي 
 T3 T2 T1 شاَد ّبی سؿذؿبخق
 0/35 ± 0/91 0/35 ± 0/91 0/35 ± 0/91 0/35 ± 0/91 هیبًگیي ٍصى اٍلیِ  گشم)
 02/20 ± 3/77a 91/55 ± 4/66ba 81/55 ± 3/17b 41/82 ± 4/40c هیبًگیي ٍصى ًْبيي  گشم)
 21/40 ± 0/59a 11/99 ± 1/01ba 11/27 ± 0/78b 01/78 ± 0/59c هیبًگیي عَل ًْبيي  ػبًتیوتش)
 5/49 ± 0/73a 5/19 ± 0/24a 5/68 ± 0/33a 5/93 ± 0/25b 1ًشر سؿذ ٍيظُ 
 13/26 ± 6/59a 13/82 ± 7/79a 03/20 ± 6/91a 22/19 ± 6/47b 2دسكذ هیبًگیي سؿذ سٍصاًِ 
 4/26 ± 1/53b 4/14 ± 1/81b 4/86 ± 1/60b 5/42 ± 1/68a 3غزای ًؼجي خَسدُ ؿذُ  دسكذ)
 0443/89 ± 028/28ba 8753/89 ± 548/55a 2433/92 ± 977/13b 2903/36 ± 618/46c 4 دسكذ) آهذُ ثذػت ًؼجي ٍصى ًشر
 79/41a 69/24a 59/17a 29/41b 5دسكذ ثقبء لاسٍّب
 .)<P0/50اػت   داسيًـبى دٌّذُ اختلاف هعٌ فيهـبثِ دس ّش سد شیحشٍف غ
 ;  %) ًشر سؿذ ٍيظُ [)nlٍصى ًْبيي  – nlهذت هغبلعِ /  ٍصى اٍلیِ ]×  001)  6991 ,.la te dnalleH  )1 
 ;  %) هیبًگیي سؿذ سٍصاًِ [ٍصى ًْبيي) –هذت هغبلعِ /  ٍصى اٍلیِ ] × 001) 5991 ,nosrednA dna avliS eD   )2 
 ;  %) غزای ًؼجي خَسدُ ؿذُ [غزای خَسدُ ؿذُ  / [0/5 ×افضايؾ ٍصى )  ×  هذت هغبلعِ ]] × 001) 5831خعفشيبى، اقتجبع اص   )3 
 5931 پبيیض، 3، ؿوبسُ 51دٍسُ    هدلِ علَم ٍ فٌَى دسيبيي
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 ;  %) ًشر ٍصى ًؼجي ثذػت آهذُ [ٍصى ًْبيي) –ٍصى اٍلیِ /  ٍصى اٍلیِ ] × 001) 5991 ,nosrednA dna avliS eD  )4 
 ; دسكذ ثبصهبًذگي لاسٍّب [تعذاد ًْبيي) –تعذاد اٍلیِ لاسٍّب /  تعذاد اٍلیِ ] × 001) 4002 ,nasrahduS dna xileF  )5 
ػَػپبًؼیَى آًضيوي ػبصی  ؿذُ ثب ّبی آصهبيـي هکول کوبى تغزيِ ؿذُ ثب خیشُآلای سًگیيقضل لاسٍ. تشکیجبت ثیَؿیویبيي لاؿِ 3خذٍل
 هیبًگیي) ± اًحشاف هعیبس حبكل اص پٌح گًَِ ثبػیلَع پشٍثیَتیکي
 تشکیجبت ثیَؿیویبيي
 تیوبسّبی آصهبيـي
 T3 T2 T1 ؿبّذ
 76/77 ± 0/14ba 66/67 ± 0/96b 86/33 ± 0/93a 26/12 ± 0/46c پشٍتئیي خبم  دسكذ)
 8/86 ± 0/76b 01/60 ± 0/16a 8/75 ± 0/32b 8/20 ± 0/73b چشثي خبم  دسكذ)
 6644/76 ± 92/71b 9854/58 ± 98/93a 9844/30 ± 51/91ba 0634/24 ± 25/16c اًشطی خبم  کبلشی ثش گشم)
 52/087± 2/359a 52/261 ± 1/285a 42/607 ± 1/158a 42/383 ± 0/797a هبدُ خـک  دسكذ)
 6/998 ± 1/645a 6/656 ± 1/361a 6/909 ± 0/436a 6/231 ±0/ 793a خبکؼتش  دسكذ)
 47/912 ± 2/359a 47/738 ± 1/285a 57/392 ± 1/158a 57/616 ± 0/797a سعَثت
 )<P0/50ف اػت  داس ثَدى اختلاسديف ًـبًِ هعٌي حشٍف غیش هـبثِ دس ّش
 
ّبی تشکیجبت ثیَؿیویبيي لاؿِ لاسًٍتبيح هشثَط ثِ 
ايي اػت. ًتبيح  دادُ ؿذُ ـبىً 3دس خذٍل آلاقضل
ًـبى داد اػتفبدُ اص علبسُ آًضيوي دس خیشُ  ثخؾ
افضايؾ کوبى هَخت آلای سًگیيغزايي لاسٍ قضل
ثِ  ؿَدهي ّبی آصهبيـي دس تیوبس پشٍتئیي خبم
پشٍتئیي ثیـتشيي هیضاى  T1ٍ T 3عَسی کِ تیوبس 
 داؿتٌذٍ تیوبس ؿبّذ کوتشيي هیضاى سا  خبم لاؿِ
داسی دس هَسد ّوچٌیي اختلاف هعٌي ).P>0/50 
ايي  ؛)<P0/50چشثي خبم ٍ اًشطی خبم هـبّذُ ؿذ  
دس حبلي ثَد کِ ًتبيح هشثَط ثِ هبدُ خـک، سعَثت 
ا ًـبى ًذاد داسی سٍ خبکؼتش اختلاف هعٌي
 ). >P0/50 
 
 ي وتیجٍ گیري بحث. 4
ّبی قبدس ثِ تَلیذ آًضين پشٍثیَتیکي ّبیثبػیلَع
ّبی پشٍتئبص، لیپبص ٍ آهیلاص خبسج ػلَلي اص خولِ آًضين
ثبعث افضايؾ فشآيٌذ ّضن ٍ  ّبايي آًضين ّؼتٌذ.
 ,nodgnaL dna telliuoD  ؿذافضايؾ سؿذ خَاٌّذ 
 ای ثب ّذف ثشسػيهغبلعِ خلَفّویي  دس). 4991
ّبی ثبػیلَػي دس تشؿح آًضين ّبیپشٍثیَتیکتبثیش 
 resnepicAلاسٍ تبع هبّي ايشاًي  هَسد گَاسؿي دس 
اى آًضين هتشؿحِ دس دػتگبُ ) ثب هقبيؼِ هیضsucisrep
 اًدبم ؿذ. ثش اػبع )6002  nayrafaJ تَػظ گَاسؽ
 ّبیتشؿح آًضين )7002( la.te nayrafaJ  غبلعِه
ضوي ثْجَد  ّبی پشٍثیَتیکيثبػیلَع خبسج ػلَلي
. ؿذهَخت تؼْیل دس فشآيٌذ ّضن  ،کبسآيي غزايي
 علبسُّب دس تحقیق حبضش تْیِ ايي يبفتِ بهغبثق ث
ّبی پشٍثیَتیکي ٍ اػتفبدُ اص آى آًضيوي اص ثبػیلَع
-قضل ّبی هبّيػبصی خیشُ غزايي لاسٍخْت هکول
هیبًگیي سؿذ  ٍ ثذى کوبى ثِ افضايؾ ٍصىآلای سًگیي
سػذ ايي . ثِ ًظش هي)<P0/50  سٍصاًِ هٌدش ؿذ
آًضين دػتگبُ هیضاى افضايؾ سؿذ ثِ علت افضايؾ 
گَاسؽ ٍ افضايؾ قبثلیت ّضن هَاد غزايي خیشُ ثبؿذ 
 دس تبيیذ ايي يبفتِ). 8991 ,ogniR dna epuosetaG 
ّب گضاسؽ داد اػتفبدُ اص ثبػیلَع )6002  nayrafaJ 
ثش تَلیذ آًضين هَخت تحشيک ػلَلي دػتگبُ علاٍُ 
ّب ؿذُ گَاسؽ دس خْت تشؿح ّشچِ ثیـتش آًضين
افضٍدى آًضين تشيپؼیي گبٍی دس خیشُ غزايي اػت. 
-لاسٍ کپَس هعوَلي ًیض هَخت افضايؾ فعبلیت آًضين
ّبی پشٍتئَلیتیک گشديذ ٍ ايي افضايؾ فعبلیت 
 dna iksworbaDّب ثشٍص ًوَد  آًضيوي دس سؿذ لاسٍ
دس هغبلعِ حبضش ًتبيح ًـبى داد  ).7791 ,ikswogolG
ّبی گَاسؿي هَخت افضايؾ کبسآيي کِ افضٍدى آًضين
ؿذُ ٍ  خبم تشکیجبت غزايي اص خولِ پشٍتئیي ٍ چشثي
ّبی تیوبس لاؿِ دسافضايؾ اثقبء ايي تشکیجبت سا 
te retraCح ثب ايي ًتبي هغبثق .گشديذهَخت آصهبيـي 
هبّي  غزايي آًضين کشثَّیذساص دس خیشُاص  )4991( .la 
آصاد اعلغ اػتفبدُ ًوَدًذ ٍ ؿبّذ افضايؾ سؿذ ٍ 
 شيچِ ٍ ّوکبساىپ  ...پشٍثیَتیکي ّبی ثبػیلَع آًضيوي علبسُ تأثیش
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افضايؾ کبسآيي غزايي دس ايي گًَِ ثَدًذ کِ هٌدش ثِ 
. ؿذغ پشٍتئیي دس پیکشُ هبّي آصاد اعل اثقبءافضايؾ 
ًتبيح هـبّذُ ؿذُ دس ايي هغبلعِ دس هَسد افضايؾ 
اد کِ تیوبسّبی ًـبى د ،آلاّبی قضلسؿذ دس لاسٍ
هیضاى ثیـتشيي آصهبيـي تغزيِ ؿذُ ثب خیشُ حبٍی 
. ثیـتشيي اػت داؿتِ سؿذ سا افضايؾثیـتشيي  آًضين
سؿذ ٍصًي ٍ دسكذ افضايؾ ٍصى ٍ ّوچٌیي هیبًگیي 
ّب دس ٍ کوتشيي هیضاى آى T3سؿذ سٍصاًِ دس تیوبس 
هغبثق ثب ايي  .)<P0/50  هـبّذُ ؿذتیوبس ؿبّذ 
 5/93 ± 0/25ًشر سؿذ ٍيظُ دس ايي هغبلعِ اص  ،ًتبيح
دسكذ دس تیوبس  5/49 ±0/73دسكذ دس تیوبس ؿبّذ ثِ 
آلا ّبی قضلافضايؾ يبفت. افضايؾ سؿذ دس لاسٍ T3
ثَد کِ عبهل  شاُ ثب کبّؾ غزای ًؼجي خَسدُ ؿذُّو
ّبی فعبلیت آًضين ثب ذتَاًايي افضايؾ سؿذ هي
کِ  عَسی ِث ؛هشتجظ ثبؿذّب ؿذُ تَػظ ثبػیلَع تَلیذ
ثشداسی هبّي اص خیشُ هلشفي هَخت افضايؾ ثْشُ
 . اػت ُؿذ
ًتبيح ايي هغبلعِ ًـبى داد اػتفبدُ اص آًضين تَلیذ 
ثبلا ّبی پشٍثیَتیکي هَخت ثبػیلَع تَػظؿذُ 
ّبی اثقبء پشٍتئیي دس لاؿِ هبّیبى دس تیوبس سفتي
 ّوچٌیي چشثي هَخَد دس لاؿِ ؛ُ اػتآصهبيـي ؿذ
ّبی آصهبيـي افضايؾ يبفت. ايي هبّیبى دس تیوبس
افضايؾ پشٍتئیي ٍ چشثي هؼلوبً ثِ علت افضايؾ 
ّوچٌیي ثِ  کبسآيي تشکیجبت هغزی خیشُ ثَدُ اػت.
علت اػت ايي پشٍتئیي خبم ثِ سػذ افضايؾ ًظش هي
ّب اص خولِ آًضين ّبی هتشؿحِ اص پشٍثیَتیککِ آًضين
پشٍتئبص هَخت افضايؾ قبثلیت ّضن تشکیجبت پشٍتئیٌي 
ؿذُ ٍ دس  آثضی ّذفغزای خَسدُ ؿذُ دس سٍدُ 
گشدًذ تب ايي تشکیجبت ثِ خَثي دس ًتیدِ ػجت هي
سٍدُ آثضی خزة ؿذُ ٍ دسكذ پشٍتئیي خبم لاؿِ 
). علت ديگش آى 2002 .la te hsohGافضايؾ يبثذ  
شيبيي ثب ّیذسٍلیض ًـبػتِ ٍ اػت کِ آهیلاص ثبکت
افضايؾ اػتفبدُ اص کشثَّیذسات هوکي اػت ثبعث ؿَد 
تبهیي اًشطی هَسد اػتفبدُ قشاس ثشای  یپشٍتئیي کوتش
 ٍ دس ًتیدِ افضايؾ اثقبء پشٍتئیي كَست گیشد گیشد
تَاى ثِ دس تبيیذ ايي ًتبيح هي ).2002 ,.la te hsohG 
 .la te baiD، )7002( .la te demahoM هغبلعِ
. ًوَد اؿبسُ serolF-araL  )3002( .la teٍ )2002(
يي تغزيِ آافضايؾ کبس ّوؼَ ثبافضايؾ پشٍتئیي لاؿِ 
-تَاًذ ثِ علت افضايؾ آًضينٍ ايي ثْجَد هي ثَدّب لاسٍ
ّبی ّبضن پشٍتئیي خیشُ ثبؿذ کِ هَخت اثقبء ثیـتش 
ّوؼَ ثب ايي  اػت. ّب ؿذُپشٍتئیي دس پیکشُ لاسٍ
ثب اػتفبدُ اص )1102( .la te hedazilA ًتبيح 
ّبی دس خیشُ غزايي لاسٍ 1پشٍثیَتیک تدبسی ثیَپلاع
گشم هَفق ثِ هیلي 004آلا ثب ٍصى اٍلیِ هبّي قضل
دسكذ  01/62 ± 0/80افضايؾ دسكذ پشٍتئیي لاؿِ اص 
دسكذ دس تیوبس  51/80 ± 0/3دس تیوبس ؿبّذ ثِ 
پٌدن تغزيِ ؿذُ ثب يک دسكذ اص پشٍثیَتیک هلشفي 
ؿذًذ. ّوچٌیي اػتفبدُ اص پشٍثیَتیک تدبسی ثیَطى 
دسكذ اٍلیِ  4/06±0/44هَخت افضايؾ چشثي خبم اص 
 0/3دسكذ دس تیوبس تغزيِ ؿذُ ثب  6/88 ±0/93ثِ 
ّبی کپَس دسكذ اص ايي پشٍثیَتیک تدبسی دس لاسٍ
 تـشيح). دس 1102 ,.la te nairievoNديذ  هعوَلي گش
ّب ًیض ايي افضايؾ پشٍتئیي ٍ چشثي دس لاؿِ لاسٍ
کِ  عَسی ثِّب سا عبهل آى داًؼت تَاى پشٍثیَتیک هي
ّبی كفشاٍی، هَخت ضوي تبثیش ثش هتبثَلیؼن اػیذ
dna iradamtairahS   ؿًَذتحشيک خزة چشثي هي
ّبی خبسج ػلَلي ٍ ثب تشؿح آًضين) 9002 ,lsa itihom
ّبی آهیٌِ ّبی پیچیذُ اػیذهَخت ؿکؼت صًدیشُ
کٌٌذ. ايي افضايؾ ّب سا تؼْیل هيخزة آى، ؿذُ
 ؿذ.  خَاّذًیض پشٍتئیي ٍ چشثي هَخت افضايؾ اًشطی 
ّب دس عَل دٍسُ پشٍسؽ ًتبيح هشثَط ثِ ًشر ثقبء لاسٍ
داد  ثبػیلَػي ًـبى ّبیٍ تغزيِ ثب خیشُ حبٍی آًضين
هَخت گشديذُ ًیض ػبصی استقبء ثقبء سا هکولکِ ايي 
ّبی آصهبيـي ثبلاتشيي ًشر سا کِ تیوبس عَسی ِث ؛اػت
داؿتٌذ ٍ کوتشيي ًشر ثقبء دس تیوبس ؿبّذ هـبّذُ 
). افضايؾ آًضين دس دػتگبُ گَاسؽ <P0/50ؿذ  
هَخت ػبدُ ؿذى ػبختبس تشکیجبت غزايي هختلف دس 
 یايظ هؼبعذٍ دس عي آى ؿش ؿَدهيدػتگبُ گَاسؽ 
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عَاهل خْت افضايؾ فلَس هیکشٍثي هفیذ ٍ کبّؾ 
چشاکِ فعبلیت آًضيوي  ؛ثشٍص پیذا خَاّذ کشد صاثیوبسی
ّبی آلي اص دس ؿشايظ دػتگبُ گَاسؽ تَلیذ اػیذ
لاکتیک سا دس پي داسد ٍ ايي اػیذ دس اػیذ خولِ 
صا ٍسٍد پیذا کشدُ ٍ ػبختبس فلَس هیکشٍثي ثیوبسی
 ,idnahaSؿذ  ذ ّب خَاّآى تَػعِثبعث کبّؾ 
ثب ايي سًٍذ علاٍُ ثش افضايؾ کبسآيي غزايي ٍ . 3102(
ؿذ. دس تبيیذ ايي  ُبت هـبّذافضايؾ سؿذ کبّؾ تلف
ثب اػتفبدُ اص آًضين  )b2002( .la te hsohG ًتبيح 
آهیلاص هیکشٍثي دس خیشُ غزايي هبّي سٍَّ ثِ ؿکل 
ّبی ػبصی ؿبّذ افضايؾ ًشر ثقبء دس تیوبسهکول
. ّوچٌیي ًذثَد ؿبّذ آصهبيـي دس هقبيؼِ ثب تیوبس
ؿذُ تخویش ثب اػتفبدُ اص خیشُ  )4002( .la te hsohG
ّبی پشٍثیَتیکي ثبػیلَعاػتفبدُ اص هبّي سٍَّ ثب 
ّبی تَلیذ ؿذُ سا دس خیشُ غزايي سًٍذ افضايؾ آًضين
هَخت ؿذُ ٍ تغزيِ هبّي سٍَّ اص آى خیشُ هَخت 
دس هَسد اػتفبدُ اص خَد  افضايؾ ثقبء گشديذ.
ّب دس خیشُ غزايي ًیض افضايؾ ثقبء دس ثبػیلَع
 te idnahaS ٍ )6002  nayrafaJ ّوچَى هغبلعبتي 
. ثب اػت هَسد ثشسػي ٍ تبيیذ قشاس گشفتِ )2102( .la
اػتفبدُ ثب تَخِ ثِ ايي ًتبيح ٍ ًتبيح هغبلعبت هشتجظ 
ثبػیلَػي دس خیشُ غزايي لاسٍ هبّي  ّبیاص آًضين
ای ًَيي دس کوبى ثِ عٌَاى ؿیَُآلای سًگیيقضل
پشٍسی هَخت استقبء سؿذ ؿذُ ٍ ّوچٌیي كٌعت آثضی
ّبی آصهبيـي هَخت افضايؾ کبسآيي غزايي دس تیوبس
ّبی . اص ديگش هضايبی اػتفبدُ اص آًضينؿذُ اػت
افضايؾ  ،هبّيگًَِ ػبصی ؿذُ دس خیشُ ايي هکول
ؿذ. ًتبيح  کِ دس خْت کبّؾ تلفبت هَثش ٍاقع ثقبء ثَد
ای ساّجشدی دس تَاًذ ثِ عٌَاى ؿیَُايي هغبلعِ هي
 .اػتفبدُ ؿَدسی کـَس پشٍكٌعت آثضی
ّبی ًتبيح هغبلعِ حبضش ًـبى داد اػتفبدُ اص آًضين
 هَخت ،ّبی پشٍثیَتیکيحبكل اص فعبلیت ثبػیلَع
ّبی دس لاسٍثَط ثِ آى هش ّبیؿبخقاستقبء سؿذ ٍ 
ثیـتشيي ضوي ايٌکِ  ،ؿذکوبى آلای سًگیيقضل
َخت ثْجَد کیفیت لاؿِ لاسٍّب غلظت ثبکتشيبيي ه
ايي هغبلعِ ثِ ّبی گَاسؿي دس . اّویت آًضينؿذ
ّبی ؿذ ٍ قبثلیت اػتفبدُ اص آًضين ٍضَح ًـبى دادُ
 آلاّبی قضلّب دس تغزيِ لاسٍخبسج ػلَلي ثبػیلَع
 شفت.گ هَسد اسصيبثي ٍ تبيیذ قشاس کوبىسًگیي
 
 قدرداوي
ًگبسًذگبى اص توبهي کبسکٌبى داًـگبُ گٌجذ کبٍٍع کِ 
اًذ کوبل دس عَل اًدبم ايي هغبلعِ ّوکبسی داؿتِ
 اهتٌبى سا داسًذ. 
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Abstract  
The present study was done to evaluate the effects of enzyme extract, produced by five 
species of probiotics Bacillus on growth and carcass biochemical composition of rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) larvae with initial body weight of 0.583 ± 0.197 g (mean ± SD). 
The enzyme extract was produced by Bacillus probiotics in broth media with concentrations 
of 1 × 10
6
, 1 × 10
7
 and 1 × 10
8 
CFU/100g  and then it was added into the feed of rainbow trout 
larvae respectively. The results of larval biometry at the end of the study showed that the use 
of enzyme extract with the highest Bacillus concentration (1×10
8
 CFU/100g) in T3 (20.02 
±3.77 g) significantly increased the growth (P<0.05). Also other growth parameters as 
specific growth rate and average daily growth showed significant differences (P<0.05).  The 
study of carcass biochemical composition according to AOAC (1990) standard showed that 
T1 and T3 had the highest crude protein content and control had the lowest crude protein 
content. Also the experimental treatments showed the highest survival rate in comparison 
with the control (P<0.05). The results of this study showed that enzyme extract of Bacillus 
probiotic improved the growth performance and feed efficiency in rainbow trout larvae and 
also increased the survival rate. 
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Table 1. Specific activity of digestive enzymes that secreted by Bacillus probiotics in bacterial 
suspension. 
Table 2. Growth parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae fed with 
supplemented diet with enzymatic suspension, yielded from five Bacillus species (m±sd). 
Table 3. Biochemical body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae fed with 
supplemented diet with enzymatic suspension, yielded from five Bacillus species (m±sd). 
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